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Mit csinál a könyvtáros, amikor nem olvas?
„Könyvtárban dolgozol? Akkor biztos sokat olvasol!” Nincs 
olyan ember a DEENK-ben, aki még nem hallotta ezt a 
mondatot, miután közölte hol dolgozik. Sőt talán a világon 
sem találnánk könyvtárost, akinek ez az újdonság erejével 
hatna. Az ünnepek közeledtével ezért úgy gondoltuk, hogy 
némileg személyesebbre véve a hangnemet, kicsit felleb-
bentjük a fátylat a könyvtárosok mindennapjairól, hogy 
megmutathassuk, mi mindent csinálunk, amikor éppen nem 
olvasunk.
Fejlesztjük magunkat
Könyvtárosnak lenni egy szakma, mely meghatározott ismerete-
ket igényel. Mégpedig olyanokat, melyek gyorsan és dinamikusan 
változnak. Az információáramlás globális versenyében szinte 
naponta új eszközök, módszerek és viszonyok alakulnak ki, me-
lyekkel kapcsolatban naprakész tudást kell birtokolni. Már a könyv 
sem a régi: az e-dokumentumok világában rengeteg dolgot kell 
újra gondolni. Legfőképpen azonban a felhasználók, az olvasók 
szokásai változnak, így az ezt megérteni, követni, az új igényeket 
kiszolgálni akaró könyvtáros igyelme soha sem lankadhat.
Figyelünk és tanulunk tehát,  konferenciákra járunk, 
webináriumokat nézünk, és természetesen olvasunk. Ismereteink 
bővítése mellett arra is gondot fordítunk, hogy saját eredménye-
inket másokkal megosztva mozdítsuk elő szakmánk fejlődését. A 
2017-es Networkshop konferencián nyolc előadást tartottunk a 
DEENK-ben zajló fejlesztésekről. Ma már rendszeresen fogadunk 
érdeklődő csoportokat más könyvtárakból, s vállalunk előadáso-
kat, bemutatandó, hogy mi hogyan képzeljük el a jövő könyvárát.
Külföldi könyvtárakat megismerve keressük a jó gyakorlatot, 
igyeljük a jövőbe mutató trendeket. Az Erasmus+ program ál-
landó résztvevői vagyunk, sőt az egyetemi hírek szerint 2016-ben 
a legaktívabbak voltunk e téren: 16 munkatársunk összesen 10 
országban bővítette szakmai tapasztalatait.
Egymástól is tanulunk
Nem mindenki tud konferenciákra vagy külföldre utazni, hiszen 
valakinek mindig az olvasók rendelkezésére kell állni. Ezért fordí-
tunk különös gondot arra, hogy ismereteinket egymás között is 
hatékonyan megosszuk. Saját belső előadás-sorozatunk, a Szakmai 
Kávéház immár öt éve szolgálja ezt a célt. A rendszeresen szerve-
zett alkalmakon szakmai újdonságról, külföldi utakkal kapcsolatos 
ismeretekről, élményekről tartunk előadásokat, melyeket ma már 
online is közvetítünk, hogy a tudnivalók mindenkihez eljussanak 
földrajzilag széttagolt szervezetünkben. A Kávéház mellesleg na-
gyon jó gyakorlóterep a hatékony prezentációk tartásához, amit az 
általunk oktatott tárgyak és tréningek során tudunk kamatoztatni. 
Havonta megjelenő belső hírújságunk is van. A Szabadpolcnak 
nevezett online lap körül már igazi szerkesztőség alakult ki, ahol a 
könyvtárosok botcsinálta újságírókként gyártják a híreket, beszá-
molókat, egyéb írásokat. A szakmai ismeretek természetesen külön 
rovatot kaptak az újságban.
Jól érezzük magunkat
A DEENK-ben több mint száz könyvtáros dolgozik. Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy az eltérő életkorú, eltérő munkakörben, eltérő 
helyen dolgozó emberek igazi közösséget alkossanak. Meg is raga-
dunk minden alkalmat, hogy egy kicsit összejöjjünk. A rendszeres 
„céges” karácsony mellett spontán farsanggal, kirándulásokkal, 
bográcsozással, vagy – ahogy idén nyáron történt – paintballver-
sennyel kovácsoljuk még inkább eggyé e színes emberkavalkádot. 
Hát ilyenek vagyunk mi, ha egy időre letesszük a könyveket, amiket 
annyira szeretünk. Petró Leonárd
